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інших продуктивних деревних порід. Завдяки цьому, вдасться скоротити оборот рубки деревних 
порід до 10–15 років, а в окремих випадках до 2–3 років.  
Доведення лісистості України з 15,9% до 20%, дасть змогу, в перспективі, забезпечити лісо-
промисловий комплекс сировинними ресурсами, перейти на альтернативні до природного газу ви-
ди палива, зекономити значні кошти для бюджетів як місцевих так і державних, поліпшити кліма-
тичні умови, зменшити негативний вплив шкідливих викидів газів в атмосферу, а також збільшити 
рекреаційний потенціал лісів і його позитивний вплив на здоров'я людей. [6] 
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Концепція гідної праці, що була анонсована науковій спільноті Міжнародною організацією 
праці ще у 1999 році на сьогоднішній день набула поширення у більшості країн світу, що зумов-
лено розвитком міжнародного ринку праці та потребою уніфікації правових аспектів соціально–
трудових відносин і забезпечення трудових прав і свобод працюючих в більшості країн–партнерів. 
В свою чергу гармонійне функціонування сфери праці на засадах продуктивності, соціальних га-
рантій, трудових прав, свобод та гідності людини дозволить забезпечити сталий розвиток еко-
номіки країни в цілому. 
Удосконаленню практичних та теоретичних засад концепції гідної праці присвячено праці 
українських, білоруських, російських та зарубіжних вчених. Основоположником в цьому питанні 
вважають Х.А. Сомавіа, що представив дану теорію на 87–й сесії Міжнародної конференції праці  
[1]. До вчених, які на сьогоднішній день тісно займаються питаннями впровадження та оцінюван-
ня гідної праці належать Г. Філдс, Д. Бесконд, Ф. Мегран, А. Шатеньє І. Лєбєдєв, О. Грішнова, 
А.Колот, О. Герасименко, Е. Бринцева, О. Дорош, Т. Зикіна, Е. Павлова, С. Худякова, Н. Шаймар-
данов, Т. Полкова, О. Шахова та інші. При цьому основний акцент авторів стосується оцінювання 
гідної праці окремої країни або регіону. Недостатнього теоретичного висвітлення на сьогоднішній 
день має практична сторона оцінювання гідної праці на рівні підприємств як одного з найваж-
ливіших суб’єктів забезпечення достойних умов для працівників. 
А. Колот та О. Герасименко у своїй роботі теоретично розглядають засади гідної праці на мак-
рорівні (країна), національному рівні (за сферою економічної діяльності або регіональною озна-
кою), мікрорівні (підприємства) та індивідуальному рівні (працівника). До основних складових 
забезпечення гідної праці на рівні підприємства автори відносять створення безпечних, комфорт-
них умов праці на робочих місцях, які підпадають під визначення «гідне робоче місце», надання 
доступу до таких робочих місць, забезпечення можливості застосовувати досконалі форми та ме-
тоди організації праці, забезпечення основоположних прав працюючих у сфері праці, надійний 
соціальний захист від ризиків, що виникають у процесі трудової діяльності, розширення можливо-





Практичне втілення концепції гідної праці на макрорівні полягає у визначенні конкретних ста-
тистичних індикаторів оцінювання, що дозволить виявляти підприємства з високим дефіцитом 
гідної праці та вживати відповідних заходів зі сторони місцевої громади та держави загалом. 
З метою розробки методики оцінювання забезпечення гідної праці підприємств використано за-
гальноприйняту методику оцінювання на макрорівні, авторство якої належить ILO, до якої вхо-
дять 58 статистичних показників, що відображають наступні групи індикаторів: економічний та 
соціальний контекст праці, можливості щодо зайнятості, гідні доходи і продуктивна зайнятість, 
гідний робочий час, види праці, що повинні бути скасовані, стабільність і впевненість у збережен-
ні роботи, рівні можливості та ставлення у процесі праці, безпека праці, соціальний захист, 
соціальний діалог [3, с.10–11]. Аналіз цієї методики виявляє, що не всі статистичні показники є 
доречними чи можливими у практичному застосуванні щодо оцінювання рівня забезпечення 




Рисунок – Статистичні індикатори оцінювання гідної праці на мікрорівні (розроблено автором) 
 
Деякі з запропонованих статистичних індикаторів є доступними для визначення з офіційної 
статистичної звітності підприємств (наприклад, в Україні до такої статистичної звітності відно-







про сукупний дохід)», «Звіт про травматизм на виробництві» тощо), а деякі потребують проведен-
ня спеціальних перевірок контролюючих органів або соціологічних досліджень (наприклад, з ме-
тою виявлення тіньової зайнятості, дитячої чи примусової праці). З метою комплексного 
оцінювання гідної праці за ієрархією підприємство → галузь → регіон → країна, де первинною 
ланкою в оцінювані є кожне окреме підприємство, деякі дослідники вже пропонують внести зміни 
до вище зазначених статистичних форм [4]. 
Таким чином запропонована методика оцінювання рівня гідної праці підприємств дозволить 
виявити слабкі місця кожного господарюючого суб’єкта та рекомендувати шляхи щодо покра-
щення умов праці та становища найманих працівників. Зрозуміло, що перш за все відповідальність 
за дотриманням принципів гідності належить роботодавцеві, але держава через органи місцевої 
громади може впливати на покращення у цій сфері, наприклад: 
1) через механізм розподілу державних замовлень, тендерів та розподілу інвестиційних ре-
сурсів, не допускаючи до участі ті підприємства, що за оцінками мають дефіцит гідної праці; 
2) шляхом здійснення моніторингу положень колективних договорів на предмет узгодження з 
принципами гідної праці; відмова в реєстрації тих договорів, що не відповідають вище зазначеним 
принципам; 
3) проведення широкомасштабної роз’яснювальної роботи серед найманих працівників щодо 
трудової гідності, важливості та необхідності її дотримання, відстоювання своїх трудових прав і 
свобод. 
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В отечественной и зарубежной экономической литературе широко представлены работы, по-
священные различным аспектам использования ресурсов в системе функционирования предприя-
тий. Научная проблема заключается в развитии теоретических основ оценки формирования и ис-
пользования ресурсного потенциала мясоперерабатывающих предприятий, что создает основу для 
разработки соответствующего научно–методического аппарата и практических рекомендаций. 
Выявленные в ходе анализа методов оценки эффективности использования ресурсов предприятий 
недостатки, подчеркивают востребованность такого подхода к решению обозначенной проблемы, 
который, прежде всего, был бы направлен на практическое использование в аналитической работе. 
А это значит, что в основе его реализации должна лежать комплексная оценка использования ре-
сурсов предприятия, опирающаяся на действующую статистическую информацию, хорошо знако-
мую практикам–экономистам. При этом указанная оценка должна отражать не только существу-
ющее положение хозяйствующего субъекта на рынке, но и по возможности учитывать перспекти-
вы его развития.  
Для объективной оценки степени воздействия меняющихся условий нами предлагается диагно-
стировать уровень и динамику организационных преобразований и результаты изменений бизнеса 
на основе комплексного анализа эффективности использования ресурсов предприятий, включаю-
щего следующие этапы: 
1) определение решаемых задач и обоснование необходимых критериев оценки; 
2) оценка показателей использования ресурсов отдельного предприятия; 
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